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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะหเ์น้ือหาบทความวารสารวชิาการภาษาไทยในสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่บอกรับระหว่าง  พ.ศ.  2555-2557  เกี่ยวกับผู้ผลิต  ผู้เขียน  เนื้อหาบทความ 
ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ และลักษณะรูปเล่ม และเพื่อ
วเิคราะหเ์น้ือหาบทความวารสารวชิาการภาษาไทยทีใ่หบ้ริการในสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศกบัความสอดคลอ้ง
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บทความในวารสารวิชาการ 
ภาษาไทยที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำานวน  950  บทความ 
คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบบันทึกและวิเคราะห์เน้ือหาบทความวารสารวิชาการ 
ภาษาไทย  ประกอบด้วยผู้ผลิต  ผู้เขียน  เนื้อหาบทความ  ประเภทของบทความ  แหล่งอ้างอิง  วัตถุประสงค์ของการจัดทำา
วารสาร  วิธีการเขียน  ภาพประกอบ  ลักษณะรูปเล่ม  และความสอดคล้องของเน้ือหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่ร้อยละ ผลการวจัิยพบวา่ ผู้ผลติสว่นใหญเ่ปน็สถาบนั
การศกึษา/สถาบนัวจัิย  ผู้เขยีนบทความสว่นใหญเ่ปน็อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เน้ือหาบทความสว่นใหญม่เีน้ือหาดา้นสาขาวชิา
พยาบาลศาสตรแ์ละสาธารณสุข  วิธีการเขยีนบทความส่วนใหญ่เป็นบทความที่มีวิธีเขยีนแบบบรรยาย/พรรณนา ประเภทของ
บทความ ส่วนใหญ่เป็นประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัย แหล่งอ้างอิงส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ลักษณะรูปเล่มของ
วารสารทั้งหมดเป็นปกอ่อน ใช้กระดาษปอนด์ มีขนาด 8 หน้ายก (ขนาด A4) และพิมพ์แบบออฟเซ็ท ส่วนใหญ่ไม่มีภาพ
ประกอบ วตัถปุระสงค์ของการจัดทำาวารสาร เพือ่สง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการและผลงานวจัิย และเน้ือหาบทความมี 
ความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คิดเป็นร้อยละ 100
Abstract
  The purpose of this research aimed to analyze Thai academic journals’ content published 
from 2012  to 2015 at Academic Resources and Information Technology Center according to 
journal publisher, writer, content, type of article, reference source, publishing purpose, writing 
style, illustration, and mode of feature. Additionally, the researcher also analyzed whether the 
content of Thai academic journals were congruent to the curriculum of Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The samples used in this research were 950 Thai academic journals in Academic 
Resources and Information Technology Center, Nakhon Pathom Rajabhat University, through 
simple random sampling. The research instrument was data record consisting publisher, writer, 
content, type of article, reference source, publishing purpose, writing style, illustration and content’s 
congruence with the university’s curriculum. Percentage was used to analyze the data. Findings 
were as follows: Most publishers of the journals were the educational or research institutions. 
Most of the writers were lecturers of the university. According to the contents, nursing and 
public health articles were most frequently found and the articles were written through narrative 
style. Most of the articles were research paper and academic articles. Most reference sources 
were books. Most journals were offset printing. Illustrations were hardly found in the journal. 
The publishing purpose was to disseminate knowledge both on academic and research. Article 
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contents were congruent with the university’s curriculum.
คำ�สำ�คัญ:    วารสารวิชาการ การวิเคราะห์เนื้อหา สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Keywords: Academic journal, Content analysis, Academic Resources and Information Technology 
Center of Nakhon Pathom Rajabhat University
บทนำ�
  ปจัจุบนัวารสารมบีทบาทและความสำาคัญยิง่ตอ่การพฒันาความรู้ การศกึษาค้นควา้และวจัิย เพราะเปน็ทีม่าของขา่วสาร
ความรู้และสารสนเทศที่ทันสมัย บทความที่นำามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะเสนอเรื่องราวที่ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบของ
บทความ วารสาร (Journal) มีความแตกต่างกับนิตยสาร (Magazine) ตรงที่เนื้อหาเน้นวิชาการ หากเป็นวารสารเฉพาะ
สาขาวิชานำาเสนอเรื่องของความก้าวหน้าในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในวงกว้างและเจาะลึกในแต่ละเรื่อง จึงมีคำาเรียกเน้นความเป็น
วิชาการของวารสารว่า วารสารวิชาการ  (Academic  journal) ที่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และวิชาการต่าง ๆ สาขาใด
สาขาหนึ่ง เนื้อหาประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ที่ทันสมัย ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มหีน้าทีห่ลกัในการจัดหาและใหบ้ริการสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอนและการวจัิยแกบ่คุลากรและนักศกึษาของสถานศกึษา 
การที่ห้องสมุดได้จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เปิดสอนน้ัน  จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคัดเลือกและ
ประเมินคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศที่ดี มีคุณค่า มาให้บริการแก่ผู้ใช้ 
  การวิเคราะหเ์น้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศกเ็ปน็อกีวธิหีน่ึงทีใ่ชป้ระเมนิประสทิธภิาพของทรัพยากรสารสนเทศได ้โดย
ทรัพยากรสารสนเทศทีม่คีวามสำาคัญกบัการเรียนการสอนน้ัน มอียูห่ลากหลายประเภท และวารสารกเ็ปน็ทรัพยากรสารสนเทศ
อีกประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญยิ่ง  การคัดเลือกเพื่อให้ได้วารสารที่มีคุณค่านั้นจึงเป็นสิ่งจำาเป็น  ซึ่งการวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าวารสาร เป็นวิธีการที่นิยมใช้คัดเลือกวารสารเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  เน่ืองจากในปจัจุบนัวารสารและนิตยสารมผู้ีผลติออกมาจำานวนมาก สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีาร
จัดซื้อวารสารโดยการบอกรับเป็นสมาชิกรายปี  และมีการต่ออายุการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปัจจุบันอัตราค่าบอกรับ
วารสารมีราคาที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวารสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ดังนั้นสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงจำาเป็นต้องพิจารณาเลือกบอกรับวารสาร  โดยคำานึงถึงข้อมูลต่าง  ๆ  ได้แก่  ข้อดีและข้อด้อยของวารสาร  วิธีการคัดเลือก
วารสาร การจัดหาวารสาร เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณค่าวารสาร เกณฑ์การเลือกวารสาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
เปดิสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม แตเ่น่ืองจากวารสารวชิาการบางสาขาวชิาทีส่ำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
บอกรับเปน็สมาชกิน้ัน ไมส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนและสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนกม็จีำานวนน้อยไม่เพยีงพอกบั
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้สอนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์  สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวารสารในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยทำาการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาวารสารวิชาการภาษาไทยในด้าน
ประเภทของผู้ผลิต ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน 
ภาพประกอบ  และลักษณะรูปเล่ม  รวมทั้งศึกษาความสอดคล้องของเน้ือหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์ฝ่ายงานวารสารของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
พิจารณาจัดหา คัดเลือก และประเมินค่าวารสารวิชาการภาษาไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภฏันครปฐม และเพือ่เปน็ประโยชน์ตอ่ผู้ใชบ้ริการในการศกึษาคน้ควา้และการทำาวจัิย และนำาผลการวจัิยไปปรับปรุงวธิกีาร
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คัดเลือกวารสาร การจัดหาวารสาร เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณค่าวารสาร เกณฑ์การเลือกวารสาร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะศึกษาวารสารวิชาการภาษาไทยเฉพาะ พ.ศ. 2555-2557 เพราะเป็นช่วงระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  ที่บอกรับระหว่าง  พ.ศ.  2555-2557  เกี่ยวกับผู้ผลิตวารสาร  ผู้เขียนบทความ  เนื้อหาบทความ  ประเภท
บทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ และลักษณะรูปเล่ม
  2. เพือ่ศกึษาความสอดคลอ้งของเน้ือหาบทความวารสารวชิาการภาษาไทยทีใ่หบ้ริการในสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความสอดคล้องของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรอบแนวคิดของก�รวิจัย
  จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหเ์น้ือหาบทความวารสาร ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การแยกหวัเร่ืองตาม
สาขาวิชา โดยใช้แนวคิดจากงานวิจัยของ กนกวรรณ ปัญจสุชาติ (Kanokwan Panchasuchat, 2004) วิเคราะห์วารสาร
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ชาติรส ชีรานนท์  (Chatiros Ceeranond,  2007)  วิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยทางด้าน
สุขภาพ เบญจาภา เจนการ (Benjapa Jainkarn, 1998) วิเคราะห์เนื้อหาวารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ภาษาไทย  พัฒนาพร  เทียมเมือง  (Pathanoporn  Taimmaung,  2007)  วิเคราะห์วารสารธุรกิจภาษาไทย  วัชราภรณ์ 
จันทรศรี (Watcharaporn Jantarasri, 2007) วิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุวดี ชุนลิ้ม 
(Yuwadee Chunlim, 2008) วิเคราะห์เนื้อหาวารทางประชากรศาสตร์ ศรีสุภางค์ เล็กใจซื่อ (Srisuphang Lekjaisue, 
1997) วิเคราะห์วารสารท่องเที่ยวไทย สายฝน บูชา (Saifon Bucha, 1999) วิเคราะห์วารสารสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
สุภาพร ซือสูงเนิน (Supaporn Sursoongnoen, 2011) วิเคราะห์เนื้อหาวารสารด้านสิ่งแวดล้อม เสาวภา ประพันธ์วงศ์ 
(Saowapa Prapanwong, 2010) วิเคราะห์วารสารวิจัยที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันนิการ์ บุบผา (Anika 
Bhubpha, 2004) วเิคราะหเ์น้ือหาวารสารดา้นรัฐศาสตร์ อมุาภรณ ์ปติชิาญ (Umaporn Pitichan, 2011) วเิคราะหเ์น้ือหา
วารสารด้านสัตวแพทย์ อเลมนา (Alemna, 1996) วิเคราะห์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ The African Journal of 
Library, Archives and Information Science (AJLAIS) จาเวริน และวาคคารีย์ (Jarvelin & Vakkari, 1990) 
ได้วเิคราะหบ์ทความทีต่พีมิพใ์นวารสารทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในระดบันานาชาต ิดงัภาพประกอบ 1
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หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  9. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  11. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทยใน
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย
  1. ผู้ผลิตวารสาร 
  2. ผู้เขียนบทความ 
  3. เนื้อหาบทความ 
  4. ประเภทบทความ
  5. แหล่งอ้างอิง 
  6. วัตถุประสงค์ของการจัดทำา
วารสาร 
  7. วิธีการเขียน 
  8. ภาพประกอบ 
  9. ลักษณะรูปเล่ม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  วารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557 จำานวน 66 ชื่อเรื่อง มีจำานวน 654 ฉบับ โดยเลือก
วิเคราะห์เฉพาะบทความที่มีเนื้อหาวิชาการและวิจัย ร้อยละ 50 ขึ้นไป ส่วนวารสารที่หยุดพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2555-2557 และ
กำาหนดออกไม่แน่นอนจะไม่นำามาวิเคราะห์ในการวิจัยคร้ังน้ี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสำาเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายจำาแนกตามชื่อวารสาร ตามสัดส่วนของจำานวนวารสาร ได้กลุ่มตัวอย่างที่นำามาวิเคราะห์จริง จำานวน 950 บทความ
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทย ประกอบด้วย
ข้อรายการ ผู้ผลิตวารสาร ผู้เขียนบทความ เนื้อหาบทความ ประเภทของบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำา
วารสาร วิธีการเขียนบทความ ภาพประกอบ ลักษณะรูปเล่ม และความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม ซึง่ตรวจสอบคณุภาพของแบบบนัทกึโดยผู้เชีย่วชาญ จำานวน 3 คน เพือ่ตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content validity) และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยกำาหนด IOC เท่ากับ 0.67 และ 1.00 
ไดข้อ้รายการทีผ่่านเกณฑท์ัง้หมด จากน้ันนำาแบบบนัทกึไปทดลองใชก้บับรรณารักษผู้์ปฏบิตังิานฝ่ายวารสารและหนังสอืพมิพ ์
โดยเลือกบทความที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  30  บทความ  เพื่อนำาผลการบันทึกข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบกัน  พบว่า 
ผู้ทดลองใช้แบบบันทึกบันทึกข้อมูลตรงกันทั้งหมด
  3.  การเก็บและรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2559 โดยการอ่านและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ วัน เดือน ปี และผู้ผลิต 
ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทของบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน ภาพประกอบ 
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ลกัษณะรูปเลม่ และพจิารณาความสอดคลอ้งของเน้ือหาบทความกบัหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม บนัทกึ
ข้อมูลโดยขีดเครื่องหมายกากบาทลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการภาษาไทย 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดในแบบบันทึกและวิเคราะห์เนื้อหาบทความ
วารสารวิชาการภาษาไทยโดยการใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เปน็การวเิคราะหต์ามขอ้มลูเชงิประจักษ ์โดยศกึษาจากคำาอธบิายหลกัสตูรวา่สอดคลอ้งกับเน้ือหา
ของวารสารทั้ง 19 สาขาวิชาที่ผู้วิจัยได้รวบรวมเนื้อหาจากวารสาร 66 รายชื่อ จำานวน 950 บทความ
ผลก�รวิจัย
  การวิจัยเร่ือง  การวิเคราะห์เน้ือหาวารสารวิชาการภาษาไทยที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตวารสารส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษา/
สถาบนัวจัิย รองลงมา ได้แก ่สมาคมวชิาชพีและวชิาการ และหน่วยงาน สว่นผู้ผลติวารสารทีเ่ปน็ประเภทหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 
และหน่วยงานเอกชน ไม่ปรากฏในวารสารที่สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบอกรับ
เป็นสมาชิก ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รองลงมา ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ บรรณารักษ์/
นักสารสนเทศ/นักวิชาชีพ นักวิจัย และน้อยที่สุดคือ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน วารสารส่วนใหญ่มีเนื้อหาบทความเป็น
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุข  รองลงมา  ได้แก่  สาขาวิชาการศึกษา  เกษตรศาสตร์  สังคมศาสตร์  บริหารธุรกิจ 
การบัญชี โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และน้อยที่สุด คือ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนเนื้อหา
บทความที่ไม่พบ  คือ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  วิธีการเขียนบทความส่วนใหญ่เป็นการเขียนแบบบรรยาย/
พรรณนา รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์วิจารณ์ การเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบอภิปราย และน้อยที่สุด คือ การเขียน
แบบถอดความ  (แปล)  ส่วนประเภทของบทความส่วนใหญ่เป็นบทความวิชาการ  รองลงมา  ได้แก่  บทความวิจัย/รายงาน 
การวจัิย/บทคดัยอ่ บทความปริทศัน์ และน้อยทีส่ดุ คอื บทบรรณาธกิาร แหลง่อา้งองิสว่นใหญอ่า้งจากหนังสอื รองลงมา ได้แก ่
บทความวารสาร เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม/สัมมนา รายงานการวิจัย หนังสือพิมพ์ และน้อยที่สุด คือ ฐาน
ข้อมูล วารสารทั้งหมดมีลักษณะรูปเล่มเป็นปกอ่อน กระดาษปอนด์ มีขนาด 8 หน้ายก (ขนาด A4) และพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
   วารสารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย พบว่า  ในเนื้อหาบทความไม่มีภาพประกอบมากที่สุด  แต่บางบทความมีแผนภูมิ 
กราฟ ตาราง พร้อมคำาอธิบาย หากมีภาพก็จะเป็นภาพขาวดำา ส่วนภาพสีจะมีน้อยที่สุด วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร
ส่วนใหญ่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลงานค้นคว้าวิจัย และเพื่อเป็น
สื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ
  ส่วนความสอดคล้องของเน้ือหาบทความกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบว่า  วารสารวิชา
ที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  มีเน้ือหาบทความที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  100  แต่เน้ือหาบทความบางสาขาวิชาที่ปรากฏอยู่วารสารแต่ละฉบับน้ัน 
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้  เช่น  เน้ือหาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คิดเป็นร้อยละ  0.11  เท่าน้ัน  ซึ่งการวิเคราะห์ความสอดคล้องผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ตามข้อมูล 
เชงิประจักษ์ โดยศึกษาจากคำาอธบิายหลกัสตูรวา่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของวารสารทัง้ 19 สาขาวชิาทีผู้่วจัิยไดร้วบรวมเน้ือหาจาก
วารสาร 66 รายชือ่ จำานวน 950 บทความ ซึง่หลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมเปดิสอน ไดแ้ก ่หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
(ค.บ.) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (พย.บ.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  และ 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ดังตาราง 1
ตาราง 1 เนื้อหาบทความที่มีความสอดคล้องหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เนื้อห�
หลักสูตร
ค.บ. วท.บ. วศ.บ. พย.บ. ศศ.บ. ศ.บ. นศ.บ. รป.บ. น.บ.
บธ.บ. 
+ 
บช.บ.
1. การจัดการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร /
2. การท่องเที่ยวและการโรงแรม /
3. การพัฒนาชุมชน /
4. การศึกษา /
5. เกษตรศาสตร์ /
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ /
7. ดนตรี  /
8. นิติศาสตร์ /
9. นิเทศศาสตร์ /
10. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ /
11. บริหารธุรกิจ การบัญชี และโลจิสติกส์ /
12. พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุข /
13. พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา /
14. ภาษาศาสตร์ /
15. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ /
16. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ /
17. วิศวกรรมศาสตร์ /
18. ศิลปกรรม /
19. สังคมศาสตร์ /
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. ผูผ้ลิตสว่นใหญ่เป็นสถาบนัการศกึษา/สถาบันวจิัย ทั้งนีเ้นื่องจากสถาบันอดุมศกึษามหีนา้ที่ให้บริการด้านการเรยีน
การสอนและการค้นควา้วจัิย ไดม้กีารจัดทำาวารวชิาการเพือ่เผยแพร่ผลงานวชิาการ และผลงานวจัิยของอาจารย ์นักศกึษา และ
บคุลากร เพือ่ใชเ้ปน็เวทใีนการถา่ยทอดความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือองคค์วามรู้เพือ่ประโยชน์ในการสร้างผลงานทางวชิาการและ
พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองเพื่อตำาแหน่งทางวิชาการ (Supaporn Sursoongnoen, 2011, p. 104) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุดมพร กิไพโรจน์ (Udomporn Kipirot, 2002) เสาวภา ประพันธ์วงศ์ (Saowapa Prapanwong, 2010) 
และอุมาภรณ์ ปิติชาญ (Umaporn Pitichan, 2011) ที่พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย รองลงมา 
คอื สมาคมวชิาชพีและวชิาการ และหน่วยงานราชการ ทัง้น้ีเน่ืองจากหน่วยงานดงักลา่วมงีบประมาณและความพร้อมในการผลติ
วารสาร เป็นหน่วยงานที่ดำาเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาเป็นจำานวนมาก ดังนั้นบุคลากรจึงต้อง
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและแสวงหาองค์ความรู้ให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีการแสดง
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ความคดิเหน็ (Supaporn Sursoongnoen, 2011, pp. 103-104) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ เบญจาภา เจนการ (Benjapa 
Jainkarn,  1998) ยุวดี  ชุนลิ้ม  (Yuwadee Chunlim,  2008) สุภาพร ซือสูงเนิน  (Supaporn Sursoongnoen, 
2011)  อันนิการ์  บุบผา  (Anika  Bhubpha,  2004)  กนกวรรณ  ปัญจสุชาติ  (Kanokwan  Panchasuchat, 
2004) ทีพ่บวา่ ผู้ผลติสว่นใหญเ่ปน็หน่วยงานราชการ ซึง่แตกตา่งกบังานวจัิยของ ชาตริส ชรีานนท ์(Chatiros Ceeranond, 
2007) พรทิพย์ สว่างเนตร (Porntip Savangnate, 2005) พัฒนาพร เทียมเมือง (Pathanoporn Taimmaung, 2007) 
วัชราภรณ์ จันทรศรี (Watcharaporn Jantarasri, 2007) ศรีสุภางค์  เล็กใจซื่อ (Srisuphang Lekjaisue, 1997) 
สายฝน บูชา (Saifon Bucha, 1999) ที่พบว่า ผู้ผลิตวารสารวิชาการส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน  
  2. ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ และ
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มีการทำาวิจัยและเขียนบทความวิชาการจำานวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการและพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองเพื่อตำาแหน่งทางวิชาการ  จึงทำาให้การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยและจากการทำาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจาภา เจนการ (Benjapa 
Jainkarn,  1998)  อันนิการ์  บุบผา  (Anika Bhubpha,  2004)  อุมาภรณ์  ปิติชาญ  (Umaporn Pitichan,  2011) 
พรทิพย์ สว่างเนตร  (Porntip Savangnate,  2005) พัฒนาพร  เทียมเมือง  (Pathanoporn Taimmaung,  2007) 
อเลมนา (Alemna, 1996)  จาเวริน และวาคคารีย์ (Jarvelin & Vakkari, 1990) ที่พบว่า ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็น
อาจารย ์รองลงมา ไดแ้ก ่นิสติ/นักศกึษา ทัง้น้ีเน่ืองจากวารสารมีคุณค่ากบันิสติ/นักศกึษาในด้านการเรียน การวจัิย การค้นควา้ 
ความรู้ความกา้วหน้าใหม่ ๆ  และเปน็เวทสีำาหรับนักศกึษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดม้โีอกาสแสดงผลงานของตนเอง
และพัฒนางานเขียนของตนให้มีคุณภาพมากขึ้น (Surithong Srisaard, 1993, p. 17) 
  3. วารสารมีเน้ือหาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสขุมจีำานวนมากทีส่ดุ ทัง้น้ีเน่ืองจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นใน พ.ศ.  2552 และเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
ทางสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการบอกรับเป็นสมาชิกวารสารสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีเน้ือหาทันสมัยต่อการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ตาม
ที่สภาการพยาบาลกำาหนด จึงทำาให้มีจำานวนวารสารสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มากกว่าสาขาวิชาอื่น ๆ รองลงมา คือ สาขาวิชา 
การศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตครู และเพื่อให้เนื้อหาทางการศึกษา
มีความทันสมัย จึงมีการบอกรับเป็นสมาชิกวารสารสาขาวิชาการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  4. บทความส่วนใหญ่เขียนแบบบรรยาย/พรรณนา ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนส่วนใหญ่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เป็น
ขั้นตอน และสามารถนำาสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ปัญจสุชาติ 
(Kanokwan Panchasuchat, 2004) ชาติรส ชีรานนท์ (Chatiros Ceeranond, 2007) พรทิพย์ สว่างเนตร (Porntip 
Savangnate, 2005) วัชราภรณ์ จันทรศรี (Watcharaporn Jantarasri, 2007) ยุวดี ชุนลิ้ม (Yuwadee Chunlim, 
2008)  อเลมนา  (Alemna,  1996) ที่พบว่า  บทความส่วนใหญ่เขียนแบบบรรยาย  รองลงมา  ได้แก่  การวิเคราะห์วิจารณ์ 
การเขียนแบบอธิบาย  การเขียนแบบอภิปราย  และการเขียนแบบถอดความ  (แปล)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจาภา 
เจนการ (Benjapa Jainkarn, 1998) ที่พบว่า วิธีการเขียนบทความ จัดเป็น 3 กลุ่ม คือ บทความแปล บทความวิเคราะห์ 
และบทความแนวความคิดเห็น และสอดคล้องกับงานวิจัยของสายฝน บูชา (Saifon Bucha, 1999, pp. 112-113) ที่พบ
ว่า วิธีการเขียนบทความเป็นแบบอธิบาย กล่าวคือ บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารเป็นบทความวิชาการ ผู้เขียนจึงต้องอธิบาย
ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านจะได้เข้าใจบทความได้ง่าย และนำาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้โดยไม่มีข้อข้องใจ ดังนั้นจึงต้อง
อธิบายอย่างถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือมากที่สุด
  5. บทความสว่นใหญเ่ปน็ประเภทบทความวชิาการ เน่ืองจากเน้ือหาทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการน้ัน มรูีปแบบการนำาเสนอ 
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ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำาบทความเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การทำาวิจัย 
และการทำาผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิจัยของสุภาพร ซือสูงเนิน (Supaporn Sursoongnoen, 2011) 
และสายฝน บชูา (Saifon Bucha, 1999) ทีพ่บวา่ บทความสว่นใหญเ่ปน็ประเภทบทความวชิาการ รองลงมา ไดแ้ก ่ประเภท
บทความวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปัญจสุชาติ (Kanokwan Panchasuchat, 2004) และ เสาวภา 
ประพันธ์วงศ์ (Saowapa Prapanwong, 2010) ที่พบว่า บทความส่วนใหญ่เป็นประเภทบทความวิจัย
  6. บทความส่วนใหญ่อ้างอิงจากหนังสือ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือเป็นเอกสารทางวิชาการ โดยผู้เขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถเรียบเรียงเนื้อหาให้ค้นคว้าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพัฒนาพร เทียมเมือง (Pathanoporn Taimmaung, 2007) ยุวดี ชุนลิ้ม (Yuwadee Chunlim, 2008) และ
สุภาพร ซือสูงเนิน (Supaporn Sursoongnoen, 2011) ที่พบว่า บทความส่วนใหญ่อ้างอิงจากหนังสือและตำารามาก และ
รองลงมา คือ อ้างอิงจากบทความวารสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาภรณ์ ปิติชาญ (Umaporn Pitichan, 2011) ที่
พบวา่ มกีารอา้งองิจากบทความวารสารมากทีส่ดุ เน่ืองจากบทความวารสารมเีน้ือหาทีท่นัสมัย และมกีารรายงานความกา้วหน้า
ทางวิชาการและวิทยากรใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
  7. วารสารทั้งหมดมีลักษณะรูปเล่มเป็นปกอ่อน ใช้กระดาษปอนด์ มีขนาด 8 หน้ายก (ขนาด A4) และพิมพ์แบบ
ออฟเซท็ ทัง้น้ีเน่ืองจากใชต้น้ทนุการผลติต่ำา จึงเปน็ทีนิ่ยมของผู้ผลติ ซึง่วารสารทีผ่ลติขึน้มกีารแขง่ขนัสงู การทีว่ารสารมรีาคา
ถกูอาจจะเปน็สว่นหน่ึงทีท่ำาใหผู้้อา่นตดัสนิใจเลอืกซือ้ไดง่้ายกวา่วารสารทีม่รีาคาแพง ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจัิยของ กนกวรรณ 
ปญัจสชุาต ิ(Kanokwan Panchasuchat, 2004) ชาตริส ชรีานนท ์(Chatiros Ceeranond, 2007) พรทพิย ์สวา่งเนตร 
(Porntip  Savangnate,  2005)  วัชราภรณ์  จันทรศรี  (Watcharaporn  Jantarasri,  2007)  ศรีสุภางค์  เล็กใจซื่อ 
(Srisuphang Lekjaisue, 1997) สายฝน บูชา (Saifon Bucha, 1999) อุมาภรณ์ ปิติชาญ (Umaporn Pitichan, 
2011) ที่พบว่า ลักษณะรูปเล่มส่วนใหญ่เป็นปกอ่อน มีขนาด 8 หน้ายก พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ และพิมพ์แบบออฟเซ็ท
  8. บทความสว่นใหญไ่ม่มภีาพประกอบ ทัง้น้ีเน่ืองจากวารสารวชิาสว่นใหญเ่น้นเน้ือหาในลกัษณะของการบรรยายความ 
มากกวา่ ประกอบกบัเน้ือหาทีน่ำามาเสนออาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งมภีาพประกอบ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจัิยของ กนกวรรณ ปญัจสชุาต ิ
(Kanokwan  Panchasuchat,  2004)  ชาติรส  ชีรานนท์  (Chatiros  Ceeranond,  2007)  พรทิพย์  สว่างเนตร 
(Porntip  Savangnate,  2005)  วัชราภรณ์  จันทรศรี  (Watcharaporn  Jantarasri,  2007)  ศรีสุภางค์  เล็กใจซื่อ 
(Srisuphang Lekjaisue, 1997) สายฝน บูชา (Saifon Bucha, 1999) สุภาพร ซือสูงเนิน (Supaporn Sursoon-
gnoen, 2011) อุมาภรณ์ ปิติชาญ (Umaporn Pitichan, 2011) ที่พบว่า มีภาพประกอบเป็นแผนภูมิ กราฟ ตาราง 
พร้อมคำาอธิบาย และมีภาพประกอบเป็นภาพขาวดำา 
  9.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
วารสารวิชาการมุ่งเน้นให้ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกอาชีพ สามารถนำาไปประยุกต์
ใชใ้นการปฏบิตังิาน การเรียนการสอน การวจัิย และการทำาผลงานทางวชิาการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของชาตริส  ชรีานนท ์
(Chatiros Ceeranond, 2007)  เสาวภา ประพันธ์วงศ์  (Saowapa Prapanwong, 2010) และอุมาภรณ์ ปิติชาญ 
(Umaporn Pitichan, 2011) ที่พบว่า วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสารเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ รองลงมา ได้แก่ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจาภา เจนการ (Benjapa 
Jainkarn, 1998) ทีพ่บวา่ วตัถปุระสงค์ของวารสารเพือ่เปน็สือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เชงิวชิาการและเชงิปฏบิตัิ
การ
  10. เน้ือหาบทความทีป่รากฏในวารสารวชิาการทีส่ำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศบอกรบัเปน็สมาชกิทกุราย
ชื่อมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ทุกหลักสูตร  แต่เนื้อหาบทความบางสาขาวิชาที่
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ปรากฏอยูว่ารสารแตล่ะฉบบัน้ันยงัมีปริมาณไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของผู้ใช ้เชน่ เน้ือหาสาขาวชิาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์ 
การกีฬา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 0.11 เท่านั้น เนื่องจากสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยงัไมมี่การกำาหนดนโยบายการจัดหาวารสารทีช่ดัเจน อกีทัง้การประชาสมัพนัธใ์นการเสนอวารสารไปยงัผู้ใชบ้ริการ
ยังไม่ทั่วถึง  จึงทำาให้ปริมาณของวารสารในบางสาขาวิชามีจำานวนน้อย  ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจต้องมีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ  และประเมินคุณค่าตามความเหมาะสมของ
วารสารก่อนการจัดหาเพื่อให้บริการ  ดังที่สุริทอง  ศรีสะอาด  (Surithong  Srisaard,  1993)  ได้เสนอไว้ว่า  บรรณารักษ ์
ผู้ปฏิบตังิานวารสารควรทำาการประเมนิวารสารทัง้ด้านปริมาณและดา้นคณุภาพ ใหอ้ยูใ่นขอบเขต วตัถปุระสงค ์ความตอ้งการ 
และครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.1 ใชเ้ปน็แนวทางกบันักศกึษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบั 
ประเภทของผู้ผลิต ผู้เขียน เนื้อหาบทความ ประเภทบทความ แหล่งอ้างอิง วัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสาร วิธีการเขียน 
ภาพประกอบ  และลักษณะรูปเล่ม  และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์  ทำาให้เข้าใจในหลักของ 
การคัดเลือกและประเมินคุณค่าของวารสาร และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
    1.2 ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายในการจัดหาวารสารในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ให้การบริการเกิดประสิทธิภาพ
    1.3  ใช้เป็นแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์ที่ทำาหน้าที่จัดหาวารสาร  โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก
วารสารเพื่อให้บริการ
    1.4 ใชเ้ปน็แนวทางในการประชาสมัพนัธแ์ละแนะนำาวารสารใหผู้้ใชบ้ริการไดรั้บทราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้น เพือ่
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้วารสารที่ตรงกับความต้องการ
 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวารสารวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการจัดหาวารสารให้เพียงพอ  ตรงกับความต้องการ  และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
    2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารในสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพือ่เปน็ประโยชน์ในการจัดหาฐานขอ้มูลวารสารใหเ้พยีงพอ และเปน็การสง่เสริมใหอ้าจารย ์นักศึกษา และบคุลากร 
ได้ใช้ฐานข้อมูลวารสารในการทำาวิจัย การเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน
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